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RESUMEN 
 
El presente trabajo de Investigación titulado: PROPUESTA DE SISTEMA 
CONTABLE BASADA EN LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS PARA MEJORAR 
EL CONTROL DE LOS REGISTROS CONTABLES  EN  “TRANSPORTES    
FENIX”, DE  CHICLAYO, 2010.  Se ha realizado en la empresa de transportes de 
carga  interprovincial Transportes Fénix, dedicada a la prestación de servicio de 
transporte al interior del país (Amazonas, San Martín), en  su mayoría son abarrotes 
y en su retorno transporta frutas, arroz, ganado, madera y maíz.  
 
La empresa de Transportes Fénix no está ajena a los problemas,  siendo una de las 
principales causas, la creciente informalidad en el  sector  transporte, lo cual  no le 
permite a la empresa percibir los ingresos esperados.  Esto asociado a que la 
empresa no cuenta  con un sistema contable, que le permita ver  y controlar  sus 
transacciones comerciales cumpliendo con objetivos trazados.  
 
Nuestra investigación esta comprendida en el área contable, con el fin de contestar 
la interrogante ¿De qué manera la propuesta de un  sistema contable influye en un 
mejoramiento de los  Registros Contables de la Empresa  de servicios Transportes 
Fénix? 
 
La metodología empleada para el desarrollo de la investigación: visitas, entrevistas 
y encuestas a los directivos de la empresa de Transportes Fénix, al personal de 
servicio que labora en dicha entidad  y clientes así como la observación directa, 
documentos y  registros contables obtenidos de la referida institución. 
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El presente trabajo,  la propuesta está basada en que la empresa de Transportes 
Fénix, cuente con un sistema contable que le permita tener un adecuado control de 
los registros contables, mediante formatos que logren mejorar el control en el 
servicio de transporte con la finalidad de lograr los objetivos y satisfacer las 
necesidades de sus clientes. 
 
Hoy en día las empresas necesitan un flujo de datos constantes y precisos para 
tomar las decisiones correctas que les permita hacerles frente a la intensa 
competencia a las que están sometidas en un ambiente de globalización para 
enrumbar la empresa al logro de sus objetivos. 
 
La magnitud del valor de la información es incalculable, ya que aquellas empresas 
que cuentan con la mayor cantidad y calidad de datos, podrán tomar las mejores 
decisiones, actualmente la información contable es un mecanismo indispensable 
para realizar una administración efectiva de los recursos con los cuales cuentan.  
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ABSTRACT 
The present work of Investigation titled: OFFER OF COUNTABLE SYSTEM BASED 
ON THE GENERAL DE THEORY SYSTEMS TO IMPROVE THE CONTROL OF 
THE COUNTABLE RECORDS IN “TRANSPORT PHOENIX ", GIVES CHICLAYO, 
2010. 
 
It has been realized in the company of load transports  interprovincial Fenix 
Transports, dedicated to the benefit of transport service to the interior of the country 
(Amazonas, San Martin), in  their majority are food shops and in his return it 
transports fruits, rice, cattle, wood, corn. 
 
The company of Fenix Transports is not foreign to the problems, being one of 
principal ones, the increasing informality in the sector which is something disloyal 
already because this does not allow perceiving the awaited income.  This associated 
to that the company does not count with a countable system to allow seeing and 
controlling its commercial transactions fulfilling objectives drawn up, 
 
Our investigation is included in the countable area, with the purpose of answering 
the question: Of what way does countable system influence the control of the 
commercial transactions and the obtaining of the financial information of the 
Company Transport Fenix?  
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By such a reason, in the present work, the proposal is based that the company Fenix 
Transports has a better control of the commercial transactions and a suitable capture 
of decisions by having a countable system. 
 
For such a motive in the present work, the offer these stocks in which the company 
Transport Fenix, Count with a countable system that it (he, she) should allow him 
(her) to have a suitable control of the commercial transactions, by means of formats 
that manage to improve the control in the service of transport with the purpose of 
achieving the aims (lenses) and of satisfying the needs of his, your clients. 
 
Nowadays the companies need a flow of constant and precise information to take 
the correct decisions that it allows them to face the intense competition to that they 
are submitted in an environment of globalization for en rum bar the company to the 
achievement of his aims. 
 
 
